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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA PT. TATA BUMI RAYA 
 
Marta Aji Sukmana 
 
ABSTRAK 
 
Seorang pemimpin merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan, dimana 
gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Untuk dapat 
mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya, diperlukan suatu gaya atau perilaku 
kepemimpinan tertentu. Perilaku kepemimpinan yang akan digunakan adalah 
kepemimpinan transaksional dan transformasional. Penelitian ini dilakukan di PT. 
Tata Bumi Raya karena pada beberapa tahun terakhir terjadi penurunan kinerja 
karyawana. Hal tersebut dikarenakan gaya kepemimpinan kurang kondusif sehingga 
menyebabkan banyaknya karyawan keluar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bagian lapangan/proyek pada PT. 
Tata Bumi Raya yang berjumlah 137 pekerja. Sedangkan jumlah sampel yang 
diambil sebanyak 102 pekerja dengan menggunakan teknik Simple Random 
Sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner, serta data yang dianalisis 
menggunakan analisi SEM PLS (Partial Least Square). 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa gaya kepemimpinan 
transaksional, kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan bagian lapangan PT. Tata Bumi 
Raya. Diperoleh nilai R square sebesar 11,64%, sedangkan sisanya sebesar 88,36% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 
 
 
Kata kunci : gaya kepemimpinan, kinerja karyawan dan kepuasan kerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Setiap perusahaan dalam mengembangkan usahanya senantiasa harus 
memperhatikan sumber daya manusianya. Sebab sumber daya manusia 
dalam perusahaan adalah  hal yang sangat penting. Berbeda dengan faktor 
produksi yang lain seperti bahan baku, modal, atau peralatan. Manusia 
merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat  yang senantiasa 
berada melekat baik manusia sebagai anggota masyarakat ataupun anggota 
organisasi. Manusia merupakan faktor produksi yang menentukan berhasil 
atau tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Suksesnya suatu perusahaan atau 
organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia  yang 
dimiliki serta didukung oleh beberapa faktor produksi lainnya. 
Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 
vital dalam organisasi maka perlu ditingkatkan efisiensi, kualitas, dan 
produktivitasnya. Karena itu perlu dikembangkan suasana yang dapat 
membangkitkan peran aktif dan kondisi kerja yang dapat mendorong untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya dengan optimal. 
Seorang pemimpin merupakan ujung tombak keberhasilan perusahaan 
tersebut. Hal ini dikarenakan pemimpin dapat membawa perusahaan 
menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Namun semua itu tidak lepas 
dari dukungan para karyawannya. Oleh karena itu pemimpin perlu 
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memahami sifat dan perilaku karyawannya. Dengan diperhatikan oleh 
pimpinannya, karyawan akan senang dan bersemangat dalam menyelesaikan 
pekerjaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang di inginkan. 
Dalam praktik sehari-hari, kepemimpinan seharusnya dapat diterapkan 
dalam semua aspek kehidupan kita, dapat dimulai dari komunitas atau 
kelompok kecil seperti keluarga, kemudian diterapkan dalam lingkungan 
kerja, hubungan sosial dan kemasyarakatan bahkan dapat diterapkan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja 
karyawannya. Apabila gaya kepemimpinan diterapkan sesuai dengan kondisi 
lingkungan maka akan meningkatkan kinerja karyawannya, sebaliknya bila 
gaya kepemimpinan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan maka kinerja 
karyawan akan menurun. Menurut Mangkunegara (2005:67) menyatakan 
kinerja karyawan berasal dari kata job performance atau actual performance 
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 
Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Oleh sebab itu, seseorang pemimpin harus dapat mempengaruhi 
pengikutnya untuk menerima permintaannya tanpa menggunakan paksaan 
sehingga karyawannya secara suka rela akan berperilaku dan berkinerja 
sesuai tuntutan organisasi melalui arahan pimpinannya. Untuk dapat 
mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya, diperlukan suatu gaya atau 
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perilaku  kepemimpinan tertentu. Perilaku kepemimpinan yang akan 
digunakan adalah kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 
transformasional. 
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Tata Bumi Raya karena 
perusahaan ini adalah perusahaan yang sedang berkembang dan mampu 
bertahan cukup lama dari tahun ke tahun dalam bidang kontraktor. Pada 
beberapa tahun terakhir pada PT. Tata Bumi Raya terjadi penurunan  kinerja 
karyawan tersebut diduga disebabkan oleh pimpinan perusahaan. Pemimpin 
sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi, 
mestinya telah mempunyai banyak strategi dalam melaksanakan tugasnya 
antara lain dengan mensosialisasikan apa yang mereka harapkan agar tujuan 
organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Banyak hal yang dituntut kepada 
seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, namun pada hakekatnya 
perlu memperoleh gambaran jelas tentang diri seorang pemimpin. Sering 
terjadi salah persepsi tentang istilah pemimpin karena tidak semua orang 
dapat dikatakan sebagai pemimpin kelompok, karena seorang pemimpin 
memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang bukan pemimpin. 
Gaya kepemimpinan di perusahaan yang kurang kondusif 
menyebabkan banyaknya karyawan yang keluar yang sangat mengganggu 
pencapaian tujuan perusahaan. Berikut adalah data masuk dan keluar 
karyawan mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 
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Tabel 2. Data Masuk Dan Keluar Karyawan Tahun 2008-2011 
Tahun Jumlah  
Karyawan 
Jumlah 
Karyawan 
Masuk 
Jumlah 
Karyawan  
Keluar 
Persentase 
Th. 2008 170 orang 6 orang 9 orang 1.7% 
Th. 2009 181 orang 7 orang 11 orang 2.2% 
Th. 2010 177 orang 20 orang 25 orang 2.8% 
Th. 2011 172 orang 42 orang 47 orang 2.9% 
 
Jika dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang keluar 
pada tahun 2008 adalah sebesar 11 orang. Keseluruhan jumlah karyawan 
yang keluar pada tahun 2009 adalah sebesar 25 orang, jadi karyawan yang 
keluar mengalami kenaikan sebesar 14 orang atau naik sebesar 44%. 
Keseluruhan jumlah karyawan yang keluar pada tahun 2010 adalah 47 
orang, jadi karyawan yang keluar mengalami kenaikan 22 orang atau naik 
sebesar 53.19%. Apabila jumlah karyawan yang keluar mengalami 
peningkatan maka mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kepuasan kerja 
karyawan.  
Hal ini berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap perilaku karyawan, Podsakoff dkk. (1996) 
mengemukakan bahwa  gaya kepemimpinan transformasional merupakan 
faktor penentu yang  mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan 
di mana terjadi  peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, 
kepuasan kerja dan  mampu mengurangi sejumlah konflik  yang sering 
terjadi dalam suatu  organisasi.   Menurut Bycio dkk. (1995) serta Koh dkk. 
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(1995), kepemimpinan  transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana 
seorang pemimpin  menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal 
antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. 
Pertukaran tersebut  didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi 
sasaran, standar kerja,  penugasan kerja, dan penghargaan. Judge dan Locke 
(1993) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan  merupakan salah satu faktor 
penentu kepuasan kerja.  
Selain itu menurut Komardi (2009:60) kinerja pegawai mempengaruhi 
secara signifikan tingkat kepuasan para pegawai. Kinerja para pegawai telah 
dihargai dengan penghargaan yang telah memuaskan tujuan individu dari 
pegawai itu, karena aktivitasnya, kompensasi, kebebasan, penghargaan, 
pelayanan dan prestise para pegawai diberikan atau didukung oleh atasan. 
Dari gambaran di atas menarik untuk diteliti, oleh karena itu penelitian 
ini mengambil judul : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dan Kepuasan Kerja Pada PT. 
Tata Bumi Raya” 
 
 
1.2. Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya dapat 
dirumuskan: 
1. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Tata Bumi Raya? 
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2. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Tata Bumi Raya? 
3. Apakah ada pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja pada PT. 
Tata Bumi Raya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kinerja karyawan pada PT.Tata Bumi Raya. 
2. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 
terhadap kinerja karyawan pada PT.Tata Bumi Raya. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja 
pada PT.Tata Bumi Raya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah: 
Sebagai masukkan mengenai kepemimpinan dan kinerja karyawan yang 
dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan yang lebih baik di 
masa yang akan datang. 
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